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berkata program itujuga _
bertujuan menggalakkan
pelajar supaya Iebih ber-
motivasi ketika berhubung
dengan mahasiswa dari
negara gajah putih itu.
Beliau berkata, program



























. berkata, beberapa sekolah






































dan rakan UPMlain untuk
berbual dengan mereka
kerana terdapat juruba-




marat School for Deaf, kami
bukan sahaja berpeluang
mengajar kanak-kanak di ,








Antara aktiviti yanb ."ndakan pe/ajar UPM di Nakhon
Si Thammarat Schoo/for Deaf
